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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ 
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
 
Одним із основних факторів, що впливають на ефективну діяльність та 
конкурентоспроможність підприємства, є витрати на оплату праці. Для 
підприємства-роботодавця заробітна плата його працівників є однією з 
найбільших статей витрат. Організація оплати праці цікавить не тільки 
бухгалтера, аудитора та роботодавця, але і самого працівника, і 
державні контролюючі органи. Саме тому питання організації оплати 
праці є актуальним і потребує постій- них удосконалень та 
нововведень. 
Організація оплати праці в Україні здійснюється згідно з чинними 
нормативно-правовими актами; генеральною угодою на державному 
рівні; галузевими та регіональними угодами; колективними договорами; 
трудовими договорами; іншими внутрішніми нормативними 
документами підприємств (табл. 1) [1, с. 379-380]. 
 
Таблиця 1 – Діючі законодавчо-нормативні документи, які регулюють 
облік оплати праці [2, с. 150] 
Назва документа Остання 
редакція Зміст документу 
1 2 3 
Закон України 
«Про оплату праці» 
від 24 березня 1995 року 
№ 108/95-ВР 
16.01.2016 Визначає економічні, правові та організаційні 
засади оплати праці працівників, які 
перебувають у трудових відносинах, на підставі 
трудового договору з підприємствами, 
установами, організаціями усіх форм власності 
та господарювання, а також з окремими 
громадянами та сфери державного і договірного 
регулювання оплати праці і спрямований на 
забезпечення відтворювальної і стимулюючої 
функцій заробітної плати; 
Закон України «Про 
колективні договори і 
угоди» від 01.07.1993 № 
3356-XII 
01.01.2015 Визначає правові засади розробки, укладення та 
виконання колективних договорів і угод з метою 
сприяння регулюванню трудових відносин та 
соціально-економічних інтересів працівників і 
роботодавців; 
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1 2 3 
Закон України «Про  
відпустки» від 15.11.1996 
11.06.2016 Встановлює державні гарантії права на від- 
пустки, визначає умови, тривалість і порядок 
надання їх працівникам для відновлення 
працездатності, зміцнення здоров’я, а також для 
виховання дітей, задоволення власних життєве 
важливих потреб та інтересів, всебічного 
розвитку особи; 
Закон України  
«Про охорону праці»  
від 14.10.1992 
05.04.2015 Визначає основні положення щодо реалізації 
конституційного права громадян про охорону 
їхнього життя і здоров’я в процесі трудової 
діяльності, регулює за участю відповідних 
державних органів відносини між власником 
підприємства, установи і організації або 
уповноваженим ним органом і працівником з 
питань безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища і встановлює єдиний порядок 
організації охорони праці в Україні. 
 
Для раціональної організації обліку праці та її оплати на 
підприємстві необхідно забезпечити певні передумови: 
- сучасну оптимальну організацію і технологію виробництва; 
- наявність висококваліфікованих бухгалтерів та сучасної 
комп’ютерної техніки; 
-  детальне планування праці та заробітної плати [3, с. 95]. 
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